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RESUMEN 
 
El presente trabajo viene determinado por dos variables, las cuales son la productividad 
y un plan de recursos humanos, lo cual se verá reflejado en la siguiente propuesta, para 
una Pequeña Empresa de calzado de la región Arequipa. 
Las partes de esta propuesta del plan de Recursos Humanos tiene varios aspectos 
fundamentales dentro de su desarrollo como la Cultura Organizacional, Descripción de 
cada Puesto de trabajo por competencias, Proceso de Reclutamiento y Selección de 
Personal, Gestión de Compensaciones tanto monetarias como no monetarias, la 
evaluación del desempeño laboral, Capacitaciones, y la Comunicación Interna; dichos 
aspectos se verán plasmados en nuestro Plan de Recursos Humanos que está detallado en 
el presente estudio. 
Es preciso mencionar que las políticas planteadas son de corto, mediano y largo plazo, 
trayendo por ende un incremento en la productividad de cada trabajador y por ende en la 
productividad de toda la pequeña empresa, denominada: GRUPO DUSANTOS EIRL. 
Palabras claves: Recursos Humanos, Productividad, Cultura Organizacional, 
Capacitaciones, Compensación, Reclutamiento, Selección  
 
 
 
  
 
ABSTRACT 
 
The present work is determined by two variables, which are productivity and a human 
resources plan, which will be reflected in the following proposal, for a footwear enterprise 
of the Arequipa region. 
The parts of this proposal of the Human Resources plan have several fundamental aspects 
within its development such as Organizational Culture, Description of each Job 
position by competences, Process of Recruitment and Selection of Personnel, 
Management of Compensations, both monetary and non-monetary, evaluation of work 
performance, training, and internal communication; These aspects will be reflected in 
our Human Resources Plan, which is detailed in this study. 
It is necessary to mention that the proposed policies are of short, medium and long term, 
thus bringing about an increase in the productivity of each worker and therefore in the 
productivity of the entire Little enterprise, called: GRUPO DUSANTOS EIRL. 
Keywords: Human Resources, Productivity, Organizational Culture, Training, 
Compensation, Recruitment, Selection 
 
 
 
